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例えば、 7X 12 = 7 X 10+ 7 X 2に、 12










② r7 x 8Jの答えの求め方の捜績の構想
板書計画をもとに授業構想を説明する(図
曹量o J;. 2従事・16 1<'_. 3.'.'・
tすと11::16 下 611'-40 e~.・H 41<・-.
u+‘0・Iti IH目-. 24+32=;8 
図5 板書計画
5)。

























⑨ r7 x 8Jの答えの求め方の損躍の実際
? ??
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